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 การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์ 1) เพืÉอพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณ์ 75/75 2) เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนเรืÉอง 
พันธะเคมี ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ และ 3) เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีÉมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับกระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห์ กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัเป็นนักศึกษาทีÉลงทะเบียนเรียนในรายวิชา เคมีพื Êนฐาน ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2560 จํานวน 19 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี 
จํานวน 1 ชดุ 2) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางเรียน เรืÉอง พันธะเคมี จํานวน 45 ข้อ ซึÉงมีค่าอํานาจจําแนก ตั Êงแต่ 0.20 ถึง 
0.67 ค่าความยากง่าย ตั Êงแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับเท่ากับ 0.98 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติทีÉใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน และ t-test for dependent samples 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พนัธะเคมี ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกบักระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สาํหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.95/79.21 ซึÉงสงูกว่าเกณฑ์
ทีÉกําหนดไว้ 2) ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักศึกษาหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตามแนวคิดการ
จดัการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .01 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
สร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกบักระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ อยู่ในระดบัมาก 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were 1) to develop and find efficiency of the chemical bonds learning 
activity package based on constructivist learning approach and analytical thinking process for undergraduate 
students of Rajamangala University of Technology Isan, Sakon Nakhon Campus by criterion of 75/75 2) to 
compare learning achievement on chemical bonds of students before and after by using the chemical bonds 
learning activity package based on constructivist learning approach and analytical thinking process and 3) to 
study the students’ satisfaction on this learning package. The sample consisted of 19 students who studying on 
fundamentals of chemistry subject in the second semester of 2017 academic year, selected by cluster random 
sampling. The instruments employed to collect data were 1) the chemical bonds learning activity packages into 
1 set 2) 45 items of the chemical bonds learning achievement questionnaire. It have difficulty from 0.20 to 0.67, 
the discrimination is from 0.20 to 0.80 and the reliability is totally 0.98 and 3) the satisfaction tests have the 
reliability is totally 0.93. The collected data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and t-
test for dependent samples. 
 The results showed that 1) The efficiency of the chemical bonds learning activity package based on 
constructivist learning approach and analytical thinking process for undergraduate students was 78.95/79.21, 
which was higher than the criteria set 2) The learning achievement of students after using the chemical bonds 
learning activity package based on constructivist learning approach and analytical thinking process was higher 
than before at .01 level of significance and 3) The students’ satisfaction towards the chemical bonds learning 
activity package based on constructivist learning approach and analytical thinking process was at the high 
level.  





เตรียมความพร้อมในการพฒันาประเทศ ให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสืÉอสาร 
การทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและ











เดียวกนั มีการพฒันาหลกัสตูร วิธีการสอน การเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพืÉอการพัฒนาของประเทศให้
ทันกับการเปลีÉยนแปลงในอนาคตต่อไป (คณะกรรมการ
การอดุมศกึษา, 2552, น. 1) 
 การเรียนทางด้านวิชาเคมี (Chemistry) ซึÉงเป็น
วิทยาศาสตร์อีกสาขาหนึÉงทีÉศึกษาเกีÉยวกับองค์ประกอบ
และโครงสร้างของสสาร การเปลีÉยนแปลงในการเกิด 
ปฏิกิริยาทางเคมีในระดับทีÉเป็นอนุภาค (Particle) อะตอม 
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(Atom) โดยระบุเป็นสัญลกัษณ์ (Symbol) ซึÉงเนื Êอหามี
ลกัษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถสงัเกตด้วยประสาท
สมัผสัได้โดยตรง (Gabel, 1999, p. 548-553) การศึกษา
ด้านเนื Êอหาเคมี สว่นใหญ่จะทําการสืบค้นหรือเรียนรู้จาก







ต่าง ๆ เพืÉอให้เกิดความเข้าใจถึงการเปลีÉยนแปลงนั Êน ๆ 














ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึÉงปัญหาของการสอน 
วิชาเคมีพบว่า ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ทีÉกําหนด เนืÉองจากขาดสืÉอและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนทีÉมีความไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับ
ยุคสมัยของเทคโนโลยี ผู้ สอนส่วนใหญ่จะสอนวิชาเคมี 
โดยการนําเสนอเนื Êอหาและข้อเท็จจริงให้กับผู้ เรียนโดยตรง 
เป็นการสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการซักถามผู้ เรียน การ








เพิÉมความสนใจ และกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจและตั Êงใจเรียน 
ทําให้เพิÉมประสทิธิภาพในการเรียนดีขึ Êน (จินตนา คําสอนจิก, 
2553, น. 1-3) 
 จากแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivist) มีความเชืÉอว่าผู้ เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยศักภาพของตนเอง โดยอาศัย
ประสบการณ์เดิม ความรู้เดิม ผ่านกระบวน การเรียนรู้
ด้วยตัวเอง โดยเชืÉอมโยงประสบการณ์ใหม่ และการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสิÉงแวดล้อมทีÉมีความหมาย เช่น การแลกเปลีÉยน
ข้อมลูระหว่างกลุม่ผู้ เรียน การสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และแหลง่ข้อมลูอืÉน ๆ ซึÉงจะสามารถทําให้ผู้ เรียนเกิดการ
เปลีÉยนแปลงและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ (ทิศนา แขมมณี, 
2553, น. 90-94;  กมลทิพย์ ใยรีอ่าง และพรรณวิไล ฟวมชิด, 
2559, น.49) ซึÉงนกัปรัชญาทางการศกึษากลา่วว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีวตัถปุระสงค์เพืÉอพัฒนาให้คนมีความรู้
และเกิดการเรียนรู้ต่อเนืÉองอย่างไม่มีทีÉสิ Êนสดุ ผ่านกระบวน 
การของการคิด การวิเคราะห์ และพิจารณาอย่างเป็นระบบ 
จะช่วยทําให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดทักษะของ
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบมากขึ Êน (Aloko, 2008) และ
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking Process) 
คือ การคิดระดับสงู การคิดตามลําดับขั Êนตอน เพืÉอการ
วิเคราะห์ จําแนกแยกแยะ กําหนดขอบเขต กําหนดนิยาม 
และหาความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ เพืÉออธิบายข้อเท็จจริง
ทีÉเกิดขึ Êน (ประพนัธ์ศิริ สเุสารัจ, 2551, น.48) โดยกระบวนการ
คิดเชิงวิเคราะห์ เป็นการฝึกกระบวนการทางปัญญา เช่น 
การสังเกต การบันทึก การฟัง การตั Êงคําถามและการ
ตั Êงสมมติฐาน ด้วยการฝึกทักษะเช่น การเขียนแผนผัง
ความคิด (Mind mapping) แผนภูมิ วัฏจักรการเปลีÉยนแปลง 
ซึÉงจะทําให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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ส่งเสริมความฉลาดทางปัญญา ความมีเหตุผล ช่วยให้
ผู้ เรียนมีทกัษะความสามารถในการเอาตวัรอดและแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ทีÉจะประสบในอนาคตได้ (สาํนกัวิชาการมาตรฐาน
การศกึษา, 2549, น. 15 ; สมุาล ีเชื Êอชยั, 2560, น. 243) 
 จากการศกึษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด
การสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ช่วยผู้ สอนให้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามขั Êนตอนอย่างมีระบบแบบ
แผน มีความยืดหยุ่น สะดวกต่อการนําไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และช่วยฝึกทักษะการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน 
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการทํา 
งานเป็นกลุ่ม ซึÉงส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนดีขึ Êน  ซึÉงจากการศึกษาของ วิไลพร ปองเพียร . 
(2560, น.192-201) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการสอนรายวิชาเคมีอนินทรีย์ เรืÉอง โครงสร้าง
โมเลกลุ สามารถพฒันาให้นักศึกษามีผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนสูงขึ Êน และนักศึกษามีเจตคติทีÉ ดีต่อการเรียนการ
สอนในบทเรียนเพราะทําให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายและ
สามารถปฏิบติัการทดลองได้ดี และพรรณวิภา รัชตนกุล. 
(2558, น. 319-332) ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอน
ด้วยชุดการสอนสืÉอประสม พบว่า สามารถพัฒนาการ
ทํางานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
ของผู้ เรียนได้ หลงัเรียนผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
สงูขึ Êน และสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
เป็นระบบ ให้กระบวนการของการจดัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนดําเนินการตามขั Êนตอนอย่าง
มีระบบแบบแผน  ผู้ เ รียน เ กิดการเ รียน รู้ไ ด้อ ย่าง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนืÉองตลอดไป 








เชิงวิเคราะห์ โดยให้ผู้ เรียนได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มี
การแลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉงกันและกัน และร่วมมือกันแก้ปัญหา
ทีÉเกิดขึ Êนในระหว่างเรียน โดยมีผู้สอนคอยแนะนํา เพืÉอการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนให้บรรลจุุดมุ่งหมายการ





 1. เพืÉอพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พนัธะเคมี 
ตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกบักระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สําหรับนกัศกึษาระดับ
ปริญญาตรี ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ก่อน










 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตาม
แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

















ผู้ วิจยัได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เพืÉอสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พนัธะเคมี ตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้
แบบสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกบักระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ดงันี Ê 
 
ตัวป้อน  กระบวนการ  ผลลัพธ์ 
1. หลกัการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้  
2. แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบการ 
    สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
3. กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ 
4. การประเมินประสทิธิภาพเครืÉองมือ 
5. เนื Êอหารายวิชา เคมีพื Êนฐาน เรืÉอง  







มีขั Êนตอนดงันี Ê 
   1. ขั Êนนํา 
   2. ขั Êนการสาํรวจและสร้างความ 
      ขดัแย้งทางปัญญาด้วย  
       กระบวนการคิดเชิงวิคราะห์ 
   3. ขั Êนการอธิบาย 
   4. ขั Êนการลงข้อสรุป 
   5. ขั Êนการประเมินผล 
 1. ประสทิธิภาพของชดุ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
    เรืÉอง พนัธะเคมี 
3. ความพงึพอใจทีÉมีต่อชุด 
    กิจกรรมการเรียนรู้ 
    




 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทีÉลงทะเบียนเรียน
วิชาเคมีพื Êนฐาน ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2560 มี
จํานวน 5 ห้องเรียน จํานวน 77 คน 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั ÊนปีทีÉ 1 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครืÉองกล ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จํานวน 1 
ห้องเรียน จํานวน 19 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 




 ตวัแปรตาม ได้แก่ 
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 1. ประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง พนัธะเคมี 
  3. ความพงึพอใจทีÉมีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยได้นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะ
เคมี ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้
ด้วยตนเองร่วมกบักระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ไปทดลอง
กบักลุม่ตวัอย่าง ซึÉงเป็นนักศึกษาชั ÊนปีทีÉ 1ระดับปริญญา
ตรี หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครืÉองกล ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศกึษา 2560 โดยมีวิธีการ  





 2. ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนเรืÉอง พันธะเคมี ทีÉ




เรียนรู้ ดงันี Ê 
     3.1 ขั Êนนํา ผู้ สอนทําการทบทวบและตรวจ 
สอบความรู้เดิมทีÉเกีÉยวกบัและสมัพนัธ์เรืÉองพันธะเคมี เช่น 
สมบติัของธาตแุละตารางธาตุ สารประกอบ และโมเลกุล 
เพืÉอเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน โดยการซักถามปัญหา 
ทบทวนความรู้เดิม กําหนดกิจกรรมทีÉจะเกิดขึ Êนในการ
เรียนการสอน และเป้าหมายทีÉต้องการ 
     3.2 ขั Êนการสํารวจความขัดแย้งทางปัญญา 
ด้วยกระบวนการคิดเชิงวิคราะห์ โดยให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น ด้วยการอธิบายร่วมกัน เพืÉอให้ผู้ เรียน
สามารถสร้างความคิดเรืÉองใหม่หรือความรู้ใหม่ โดยอาศัย
ความรู้จากความรู้เดิมกับข้อมูลใหม่ ตามขั Êนตอน ดังนี Ê  
1) ระบุปัญหาและวิเคราะห์ 2) รวบรวมและประมวลผล
ข้อมูล 3) เสนอและพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา 4) นํา
แนวทางการแก้ปัญหาไปทดสอบ และ 5) เลอืกวิธีทีÉดีทีÉสดุ
ไปใช้แก้ปัญหา 
     3.3 ขั Êนการอธิบาย เป็นการสร้างโอกาสให้
นกัศกึษาใช้ความคิด ความรู้ และความเข้าใจ ด้วยการทํา
กิจกรรมกลุ่มในการนําข้อมูล ร่วมกันอภิปรายผลการ
ทดลอง จะทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
และผู้ เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจและคลาดเคลืÉอนทาง
ความคิดทีÉเกิดขึ Êน 
     3.4 ขั Êนการลงข้อสรุป ผู้สอนและนักศึกษา
ร่วมกันอ ธิบาย ส รุป ข้อมูลการทดลองหรือเนื Êอหา 
หลกัการ กระบวนการ และการแก้ปัญหาในเรืÉองทีÉเรียน 
เพืÉอตรวจสอบความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ และ
ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ต่าง ๆ ของนักศึกษา และ
นักศึกษามีโอกาสปรับแนวความคิดของตนเองถ้ามี
ความคิดทีÉไม่สอดคล้องในเรืÉองนั Êน ๆ  




 4. หลงัเสร็จสิ Êนการทดลองจัดการเรียนรู้ตามชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั Êงหมดให้ทําการทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนฉบับเดิม แต่ทั Êงนี Êได้ปรับแก้ไข โดยทําการสลบัข้อ
และตัวเลือกไม่ให้ตรงกับข้อสอบฉบับก่อนเรียนและ
ทดสอบวดัความพงึพอใจทีÉมีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 




 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตาม
แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกับกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 4 แผนการ
เรียนรู้ ใช้เวลาเรียน 12 ชัÉวโมง ซึÉงผ่านการพิจารณา และ
ปรับปรุงแก้ไขจากผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการสอนวิชาเคมี 
จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลกัสตูรและการสอน 
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จํานวน 1 คน และประเมินความเหมาะสมตามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั พบว่า ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉสร้างขึ Êน 
มีค่าเฉลีÉยระดบัความเหมาะสม เท่ากับ 4.18 แสดงว่าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉสร้างขึ Êน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง 
พันธะเคมี เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 45 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที 
 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน โดยผ่านการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื Êอหา 
ความถูกต้อง และประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of consistency, IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม 
พบว่า แบบทดสอบทกุข้อมีค่า IOC เท่ากบั 1.00 
 ผลการนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนไปทดลองสอบ (Try out) กับนักศึกษาทีÉผ่านการ
เรียนวิชาเคมีพื Êนฐานมาแล้ว ซึÉงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
25 คน ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ จํานวน 45 ข้อ พบว่ามี
ค่าอํานาจจําแนก ตั Êงแต่ 0.20 ถึง 0.67 ค่าความยากง่าย 
ตั Êงแต่ 0.20 ถงึ 0.80 และค่าความเชืÉอมัÉนตามสตูร KR-20 





มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ 
โดยวัดความพึงพอใจ 5 ด้าน จํานวน 20 ข้อใช้เวลา
ทดสอบ 30 นาที 
 การหาคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจทีÉมี
ต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êน โดยผ่านการพิจารณา
และปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื Êอหา 
ความถูกต้อง และประเมินค่า IOC จากผู้ ทรงคุณวุฒิ    
ชุดเดิม พบว่า แบบวัดความพึงพอใจทุกข้อมีค่า IOC 
เท่ากับ 1.00  และวิเคราะห์หาค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับ
ด้วยวิธีการหาสมัประสิทธิ Í แอลฟา (α-coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) จากคะแนนทดลองสอบ (Try out) กบันกัศกึษา
ทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 25 คน พบว่า มีค่าความ
เชืÉอมัÉน เท่ากบั 0.93 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าสถิติพื ÊนฐานทีÉใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ 








วิเคราะห์ ตามเกณฑ์ทีÉกําหนด (E1/E2) เท่ากับ 75/75 โดย
ใช้ค่าเฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 





(t-test for dependent samples) 
 4. วิเคราะห์ประเมินระดับความพึงพอใจต่อชุด











ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยแบ่งเนื ÊอหาเรืÉอง 
พันธะเคมี เป็น 4 บทเรียน ได้แก่ 1) ทฤษฎีแรงผลกัของ 
เวเลนต์อิเลก็ตรอน 2) ประเภทของพนัธะเคมี 3) ค่าต่าง ๆ 
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ทีÉเกีÉยวกับพันธะเคมี และ 4) โครงสร้างของพันธะเคมี 
และนํามาสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึÉงประกอบด้วย   
1) คู่มือผู้ สอน ประกอบด้วย คําชี Êแจง แผนการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน และแบบวัด
ความพึงพอใจทีÉ มี ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  2) คู่ มือ
นกัศกึษา ประกอบด้วย คําชี Êแจง ชืÉอบทเรียน จุดประสงค์
การเรียน เนื Êอหา กิจกรรมการเรียนการสอน สรุปและ
อภิปรายผล ใบงาน และ 3) สืÉอการสอน ประกอบด้วย 
เอกสารประกอบการสอน คลิปวีดีโอสอนเรืÉอง พันธะเคมี 
ทีÉมีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และ power point 
 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉ
ผู้ วิจัยสร้างขึ Êน หลังทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แสดงดัง






















E1 คะแนนเต็ม  
E2 
19 60 47.37 78.95 45 35.64 79.20 
 จากตารางทีÉ 1 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกบักระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 78.95/79.20 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ทีÉกําหนด 75/75 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตาม
แนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกบักระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี แสดงดงัตารางทีÉ 2 ดงันี Ê 
 
ตารางทีÉ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรืÉอง 
พันธะเคมี ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สําหรับ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน n 
 
S.D. t 
คะแนนก่อนเรียน 19 11.68 2.63 24.09** 
คะแนนหลงัเรียน 19 35.64 5.10  
**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 (t.01, 18 = 2.55) 
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 จากตารางทีÉ 2 ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง พันธะเคมี ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง 
พันธะเคมี ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สําหรับ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 19 คน พบว่า นักศึกษามีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลงัเรียน เท่ากบั 11.68 และ 35.64 คะแนน ตามลาํดบั ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงั
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับ
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สาํหรับนกัศกึษาระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษามีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียน สงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 3. ผลการวดัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีÉมีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี หลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ 
สาํหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี แสดงดงัตารางทีÉ 3 ดงันี Ê 
ตารางทีÉ 3 ระดบัความพงึพอใจของนกัศึกษาทีÉมีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พนัธะเคมี ตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้ 
แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกบักระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สาํหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ลาํดบั ความพงึพอใจ ระดบัความพงึพอใจ 
 
S.D. แปลผล 
1 ด้านเนื Êอหา 4.00 2.43 มาก 
2 ด้านผู้สอน 4.11 1.82 มาก 
3 ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 4.53 0.67 มากทีÉสดุ 
4 ด้านการวดัและประเมินผล 3.89 1.12 มาก 
5 ด้านปัจจยัสนบัสนนุการเรียนการสอน 4.20 0.98 มาก 
คะแนนเฉลีÉย 4.15 1.40 มาก 
 จากตารางทีÉ 3 พบว่า นกัศกึษามีความพงึพอใจต่อการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตามแนวคิด
การจดัการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกบักระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลีÉยระดับความ
พงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนน
เฉลีÉยระดบัความพงึพอใจสงูสดุอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ สว่นด้านปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน ด้านผู้สอน ด้านเนื Êอหา และ
ด้านการวดัและประเมินผล มีคะแนนเฉลีÉยระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ตามลาํดบั 
 
สรุปผลการวิจยั 




มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 78.95/79.21 ซีÉง
สงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนด 75/75 




สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
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เป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลีÉยสงูสดุโดยมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดบั มากทีÉสดุ สว่นด้านปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน 








มีองค์ประกอบได้แก่ 1) คู่มือผู้สอน ประกอบด้วย คําชี Êแจง 
แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
และแบบวัดความพึงพอใจทีÉมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
2) คู่มือนักศึกษา ประกอบด้วย คําชี Êแจง ชืÉอบทเรียน 
จุดประสงค์การเรียน เนื Êอหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
สรุปและอภิปรายผลใบงาน และ 3) สืÉอการสอนประกอบด้วย 
เอกสารประกอบการสอน คลปิวีดีโอสอนเรืÉองพันธะเคมีทีÉ
มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และ power point ซึÉงจาก
การประเมินความเหมาะสมของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้




ประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.95/79.21 ซึÉงสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ
กําหนด 75/75 ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ ทั Êงนี Ê
เนืÉองจากผู้ วิจยัได้สร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั Êนตอน






ตามเนื Êอหา (Content validity) และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ พร้อมนําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้
กบันกัศกึษากลุม่ย่อยทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพืÉอตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื Êอหา ความเหมาะสมของกิจกรรม 
และเวลาทีÉใช้ในการจัดการเรียนรู้ และนําข้อบกพร่องทีÉ
พบไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ
มากทีÉสุด ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ นามโส 
และคณะ (2556, น. 79-85) ได้ศกึษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากชุดการสอน เรืÉอง ธาตุและสารประกอบ สําหรับ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 โดยชุดการสอนประกอบด้วย 
คู่มือครู คําสัÉงงาน เนื Êอหาสาระ สืÉอการสอน และการประเมิน 
และชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.55/81.71 
สอดคล้องกับงาน วิจัยของ พรรณวิภา รัชตนกุล (2558, 
น. 319-332) ได้ศึกษาและพัฒนาชุดการสอนสืÉอประสม
เรืÉอง ปฏิกิริยา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการทํากิจกรรม 6 ขั Êนตอน (KWLH Plus) 
กบันกัเรียนระดบั ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 องค์ประกอบของ
ชดุการสอนได้แก่ คํานํา จุดประสงค์ คําแนะนําในการใช้




วิจยัของ วิไลพร ปองเพียร (2560, น. 192-201) ได้ศึกษา
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาเคมีอนินทรีย์ 
1 เ รืÉอง โครงสร้างโมเลกุล และการศึกษาผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี 
ชั ÊนปีทีÉ 1 โดยดําเนินการจัดทําชุดการสอนตามขั Êนตอน ได้แก่ 
การศึกษาเอกสาร หนังสือ หลกัสูตรสาขาเคมี วิเคราะห์
เนื Êอหา ซึÉงกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชดุการสอนมีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 81.25/83.75 
2. ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครืÉองกล ก่อนเรียนและหลังเ รียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตามแนวคิดการจัด 
การเ รียน รู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับ
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ทีÉตั Êงไว้ ทั Êงนี ÊเนืÉองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน ประกอบด้วยเอกสาร









สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ทิพย์ ประสารดี และ
คณะ (2555, น. 17-24) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากชดุการสอนวิชาเคมี เรืÉอง โมล สําหรับนักเรียน
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 สามารถพัฒนาความรู้ด้านเนื Êอหา
ได้อย่างเหมาะสม หลงัเรียนนักเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตวีร์ โยสีดา (2554, น. 61-65) 
ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเรืÉอง 
ไบโอดีเซล สําหรับนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย 






ของสกุัญญา จันทร์แดง (2556, น. 567-581) ได้ศึกษา
การจัดการเ รียน รู้ด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือวิชา







กิจกรรมการเรียนรู้เรืÉอง พันธะเคมี ตามแนวคิดการจัด 
การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับกระบวนการ
คิดเชิงวิเคราะห์ สาํหรับนกัศกึษาระดับปริญญาตรี พบว่า 
มีคะแนนเฉลีÉยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 










สนบัสนนุการเรียนการสอน ด้านผู้สอน ด้านเนื Êอหา และ
ด้านการวัดและประเมินผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ตามลําดับ ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตวีร์ โยสีดา 
(2554, น. 61-65) ได้ศึกษาและพัฒนาชุดการสอนเรืÉอง 
ไบโอดีเซล สําหรับนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พบว่า หลงัเรียนนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการใช้ชุดการ
สอนด้วยอยู่ในระดับมาก ทั Êงนี ÊเนืÉองจากกิจกรรมมีความ
แปลกใหม่และหลากหลาย  สืÉอการสอนมีความทันสมัย 
และการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีอิสระในการคิด และลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง และสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ ปาริฉัตร ภู่ทอง และนํ Êามนต์ เรืองฤทธิ Í  (2559, น. 573-587) 
ได้ศกึษาและพัฒนาชุดการสอนสําหรับครู เรืÉอง โครงสร้าง
และหน้าทีÉของพืช สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 
กลุ่มโรงเรียนพัฒนาท่าจีน พบว่า หลังเรียนนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดการ
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เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความ
สนกุสนานในการเรียน 
 จากผลการศกึษทั Êงหมด พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉมีประสิทธิภาพและ
มีความเหมาะสม สามารถช่วยให้การจัดการเรียนการสอน




เรียนสงูขึ Êน และมีความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 


























 1. ควรมีการวิจัยการจัดการเ รียน รู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เ รืÉอง พันธะเคมี ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับ
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับวิธีการจัด









 3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองร่วมกบักระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ในเนื Êอหาวิชา
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